








































































































要手段。 厦门市旅游资源丰富，截至 2011 年 11 月，
全市共有国家 A 级旅游景区 10 个， 其中国家 5A
级旅游景区 1 个，4A 级旅游景区 9 个；国家级风景
名胜区 1 个，省级风景名胜区 1 个；全国休闲农业
与乡村旅游示范点 2 个， 四星级乡村旅游单位 1
个，省级农业旅游示范点 3 个，省级水乡渔村 1 个；








































为 7.1%， 为全省第二， 远高于全省 4.6%的平均水
平，分别比福州（4.9%）和泉州（4.2%）高出 2-3 个百
分点；涉足文化产业的单位数量为 10877 个，单位
数 增 长 了 28.6% ， 排 名 全 省 第 二 ， 远 高 于 福 州
（13.1%）和 泉 州（11.2%），也 高 于 全 省 的 平 均 水 平
（17.2%）；文化产业从业人员数增长 12.8%，排名全
省第二，高于全省 8.6%的平均水平。 从文化产业的
总体发展态势来看，厦门市文化产业核心层增速全
省第一。虽然厦门市的文化产业的发展每年都有新
的突破，但是整体来看，还是存在一些问题，如文化
企业的规模偏小、文化服务业比重过低、对台文化
产业缺少衔接等。因此在实现绿色发展与城市升级
的过程中， 厦门市要加大文化产业的发展力度，尤
其是厦门作为两岸交流的重要桥头堡，其在两岸文
化交流中扮演着十分重要的角色。为促进厦门市文
化产业的壮大，对接好台湾文化产业，每年厦门都
会举办海峡两岸文博会、海峡两岸图书交易会和国
际动漫节等综合性或专业性的展会，这些展会已成
为两岸文化合作对接的重要平台，吸引众多的文创
企业来厦门投资。
5.打造绿色产业集群
绿色产业集群是指在某一特定地域中，在符合
环保、生态、人类健康和可持续发展要求的前提下，
以一个主导产业为主体，大量相关产业、行业和企
业及其支撑机构， 按照一定的经济规律集成的，既
有相互依存合作、又有相互竞争推进的经济发展模
式。这一定义，要求产业集聚的发展，既要满足环境
友好的目标，又要满足实现社会和谐的构想。 就厦
门当前绿色产业集群建设来看，其实现的途径主要
有两个，一是通过整合资源实现产业结构调整来实
现，如根据绿色发展理念，大力发展附加值高关联
性强的高新技术产业。 当然产业集群本身就是产业
实现绿色发展的一种方式，因为产业集群往往表现
出来的是空间上的集聚和产业内的产业链条的更
紧密联系。 总的来说，一旦产业集群形成，其内部资
源流动是低成本的，这种低成本不仅包括其经济成
本（产品运输、产品损耗、人力等）还包括社会成本
（污染、资源浪费等）；二是发挥厦门对台优势，积极
引进台湾绿色产业， 如鼓励台湾环保产业落户厦
门。 因此厦门在打造绿色产业集群过程中必须坚持
两条原则，一是坚持引导和扶持节能减碳产业的发
展； 二是产业集群中的主导产业必须是产业链条
长，且技术含量高。 最后产业发展的空间规划也很
重要，其是产业发展的环境保障。
结语
绿色发展与城市升级强调经济发展、社会进步
和生态建设的统一与协调。 在实现绿色发展与城市
升级的过程中，既要改善资源的利用方式，又要保
护和恢复自然生态系统与生态，实现人与自然的和
谐共处。 单就绿色发展与城市升级两者的关系来
说，其实际是目的与途径的关系，一方面绿色发展
必须将目前城市建设与发展中的单独追求规模与
速度转变到追求城市建设与发展中人与自然的和
谐共处上来，另一方面，城市升级的根本思路应在
坚持绿色发展的战略思想的指导下，优化城市产业
结构，合理规划城市区域，完善城市基础设施，打造
一个宜居，宜发展的绿色空间环境。 绿色发展与城
市升级与科学发展观、可持续发展、生态文明、低碳
经济是一脉相承的，其最终要实现的是以人为本的
可持续发展。 总的来说，厦门走绿色发展与城市升
级之路是全球经济发展的客观要求，其实现途径主
要有以上几条，关键是如何适时根据经济发展环境
落实与推进。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
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